



Practical report about Advocacy of children’s right to education
and Bullying prevention policy











































































































































































































































































































































































































活 用 事 例 SSW
配置数
ID 教育委員会名
活 用 事 例 SSW










札幌市 ○ ○ ○ 9
青森県 ○ ○ ○ 18 千葉市 ○ ○ ○ 4
秋田県 ○ ○ 4 横浜市 ○ ○ ○ 19
山形県 ○ ○ 24 川崎市 ○ ○ ○ 8
茨城県 ○ ○ ○ 10 相模原市 ○ ○ ○ 5
栃木県 ○ ○ ○ ○ ○ 10 新潟市 ○ ○ ○ 2
群馬県 ○ ○ ○ ○ 5 静岡市 ○ ○ ○ ○ 8
埼玉県 ○ ○ ○ 63 浜松市 ○ ○ ○ 9
千葉県 ○ ○ ○ ○ 7 名古屋市 ○ ○ 13
東京都 ○ ○ ○ 136 京都市 ○ ○ ○ ○ 23
神奈川県 ○ ○ ○ 24 大阪市 ○ ○ ○ ○ 6
新潟県 ○ ○ ○ ○ 5 堺市 ○ ○ 8
富山県 ○ ○ 33 神戸市 ○ 1
石川県 ○ ○ 18 広島市 ○ ○ 8
福井県 ○ ○ 16 北九州市 ○ ○ ○ 8
山梨県 ○ ○ ○ 13 福岡市 ○ ○ ○ 25
長野県 ○ ○ ○ ○ 8 熊本市 ○ ○ ○ ○ 6




旭川市 ○ ○ ○ 1
静岡県 ○ ○ ○ ○ 24 宇都宮市 ○ ○ ○ ○ 2
愛知県 ○ ○ ○ 2 前橋市 ○ ○ 1
三重県 ○ ○ ○ ○ 8 高崎市 ○ ○ ○ 3
滋賀県 ○ ○ ○ ○ ○ 11 川越市 ○ ○ 2
京都府 ○ ○ 47 越谷市 ○ ○ 3
大阪府 ○ ○ ○ ○ 35 八王子市 ○ ○ 2
兵庫県 ○ ○ 9 横須賀市 ○ ○ ○ ○ ○ 2
奈良県 ○ ○ ○ 3 富山市 ○ 8
和歌山県 ○ ○ 23 金沢市 ○ ○ 3
鳥取県 ○ ○ ○ 26 長野市 ○ ○ 1
島根県 ○ ○ 29 岐阜市 ○ ○ ○ ○ ○ 2
岡山県 ○ ○ ○ ○ ○ 28 豊橋市 ○ ○ ○ 2
広島県 ○ ○ 10 豊田市 ○ ○ 4
山口県 ○ ○ ○ 82 豊中市 ○ ○ ○ 4
香川県 ○ ○ 45 高槻市 ○ ○ ○ ○ 22
愛媛県 ○ ○ ○ 25 枚方市 ○ ○ ○ 2
高知県 ○ ○ 54 東大阪市 ○ ○ 6
福岡県 ○ ○ ○ 18 尼崎市 ○ ○ 6
佐賀県 ○ ○ ○ ○ 15 西宮市 ○ ○ ○ ○ 2
長崎県 ○ ○ 27 和歌山市 ○ ○ ○ ○ 2
熊本県 ○ ○ 21 下関市 ○ ○ 8
宮崎県 ○ ○ ○ 7 高松市 ○ ○ ○ 12
鹿児島県 ○ ○ 3 久留米市 ○ ○ ○ ○ ○ 4
沖縄県 ○ ○ 20 長崎市 ○ ○ ○ 9
備考：活用事例区分丸数字は次の区分による
①貧困対策 ②いじめ ③不登校 ④児童虐待
⑤暴力行為 ⑥その他
大分市 ○ ○ ○ 5
宮崎市 ○ ○ 2
鹿児島市 ○ ○ ○ ○ ○ 4
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